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Tinjauan Mata Kuliah 
   
anajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan kelompok mata 
kuliah berkarya berbobot 2 sks. Sebelum mengambil mata kuliah ini 
mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah Perilaku Organisasi, Pengantar 
Bisnis, Pengantar Manajemen dan Organisasi Perusahaan. MSDM 
merupakan salah satu dari 4 (empat) kompetensi utama yang ingin dicapai 
dalam Program Studi Manajemen selain Manajemen Keuangan, Manajemen 
Operasi dan Manajemen Pemasaran. Oleh karena itu, mahasiswa harus 
memiliki kompetensi dan lulus di keempat mata kuliah tersebut sebelum 
menempuh Tugas Akhir Program (TAP). 
Buku Materi Pokok (BMP) MSDM ini membahas mengenai konsep 
dasar pengembangan SDM, akitivitas utama pengembangan SDM dan 
peningkatan produktivitas karyawan yang meliputi: Perencanaan Sumber 
Daya Manusia. Pengangkatan dan Pemberhentian Karyawan, Pengupahan 
dan Pemberian Tunjangan, Penilaian Kinerja, Penghargaan, dan 
Pengembangan Karier. Pelatihan dan Pengembangan serta Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja, Kepemimpinan, dan Produktivitas. Secara skematis 
kompetensi yang ingin dicapai dari mempelajari mata kuliah MSDM ini 
dapat dilihat pada bagan berikut ini. 
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